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Temperature, t / oC








































































z = 0.60 – 0.65 0.65 – 0.70 0.70 – 0.75



















































O K 23.12 60.61
Al K 0.49 0.76
P K 14.78 20.02
La L 61.61 18.60
Element Weight% Atomic%
O K 29.33 48.85
Al K 2.24 2.21
P K 35.77 30.77












H2 + O2- → H2O +2e- ½ O2 + 2e- → O2-
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